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FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKET ETTER SILD PÅ KYST-
STREKNING LINDESNES - STAD OG NORGES ØKONOMISKE SONE I 
NORDSJØEN I 1983. 
I medhold av§§ 1, 37 og 38 i lov av 25. juni 1937, jfr. 
kgl. res. av 17 . japuar 1964 og kgl. res. av 8. januar 1971 
har Fiskeridepartementet 30. desember 1982 bestemt: 
§ 1 
Des er forbudt å fiske sild i Norges Økonomiske sone mellom 
620 11,2' n. br. og0 en rett linje fra Hanstholmen fyr Sil 57 30' n. b0. og 7 55' ø.l. derfra vestover langs 57 30' 
n. br. til 7 ø.l. og derfra nordover langs 7° ø.l. til 
norskekysten. Unntatt fra dette forbud er fisket med håndsnøre 
til eget konsum. 
§ 2 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan en fiske sild med garn til 
eget bruk av agn innenfor grunnlinjene i området beskrevet i 
§ 1 første punktum. Dette fisket kan bare drives av fiskere 
som står på blad A eller B i fiskermanntallet, og bare fra 
fiskeriregistrert fartøy og ikke med mer enn to f aststående 
garn med en samlet lengde på inntil 60 meter. 
§ 3 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan Fiskeridirektøren tillate 
fiske av et avgrenset kvantum sild innenfor grunnlinjene i 
området beskrevet i § 1 første punktum. 
§ 4 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan br~slingfangster inneholde 
inntil 10 % i vekt av sild i hver landing, i andre fangster 
må vekten av innblandet sild ikke overstige 5 % i hver 
landing. 
§ 5 
Disse forskrifter trer i kraft 1. januar 1983. 
